









FISCAL Year eivIdiNg iviarcH i. «89i.
GREAT FALLS, N. H.:






Paid Harry Madden, 155 13
Hiram Payne, 8 25
John Graves, 121 73
Walter Stanton, 18 00
James Collins, 186 73
James H. Gordon, 17 25
Cilphonse Nolette, 24 38
William Bell, 30 00
Alex. Goulette, 227 99
Peter Moss, 1 50
Guillaume Leclerc, 175 95
Joseph Bisson, 42 00
FredTardiff, 75 15
Fred Metivier, 93 03
Delphis Houle, 55 20
Joseph Francoeur, 166 96
Phillip Champoux, 56 35
Daniel Sullivan, 64 21
Peter Hard, 206 47
.Joseph Gilbert, . 196 00
Alfred Trembly, 85 15
John Roberge, 49 13
Chas. Linscott, 12 00
Fortunat Gingras, 43 50
John K. Tibbetts, 10 50
Henry C. Noyes, 204 88
Peter Sullivan, 64 58
Michael Murphy, 89 06
Fred Boucher, 118 05
Frank Dodier, 4 13


































Paid Michael Berry, 110 70
Thomas Paree, 102 15
Tebeau Hoiile, 12 00
Thomas Bisson, 25 05
Chas. Linscott, Jr., 75
William Hester, 13 90
Patrick Rowan, 2 63
Joseph Raiuville, 2 25
Daniel Sullivan, Jr., 13 88
John Herraughty, 28 50
Patrick Kennedy, 99 90
Frank St. Peter, 143 55
Frank Langlois, 34 65
Elzear Vilneuve, 13 88
John Bisson, 14 25
Henri Couture, 62 40
Adolphe Drapeau, 11 25
Elie Paree, 94 05
Joseph Vachon, 4 13
John Halem, . 56 70
Benjamin Chaney, ' 40 50
Chas. Beliveau, 110 55
Henry Tate, 26 85
Patrick Crowley, 102 38
Patrick Donoghue, 76 50
Chas. Robinson, Jr., 27 75
Peter King, 148 01
Granville Grant, 21 00
JohnElwell, 40 08
Chas. Beliveau, Jr., 46 65
Richard Welch, 137 40
Paid George Gregoii'e, 88 1)5
Joseph Carriveaii, 22 58
Patrick Schaill, 72 75
Peter Commery, • 81 90
John Roseberry, 83 85
Moses Perkins, 4 30
Ovide Rheault, 37 05
Joseph Lavigne, C3 15
Joseph Laundry, 91 80
Joseph Lacourse, 31 05
Peter Gagnon, 28 80
JohnLaml), Jr., 20 55
Thos. Boulonge, 37 05
Edward Behideau, 12 30
O. Hamel, 10 05
Peter King, Jr., 34 8!)
Michael Liberty, 84 30
Fred Nedeau, 36 45
Felix Tardift', 11 '<)
Patrick Bohan, 82 50
Fred Gagnon, 46 i)5
Octave Rivers, 80 55
Thos. Lacourse, 20 33
Peter Liberty, 11 10
Fred Gagnon, HI 83
John Riley, 19 65
Esdras Poulin, 72 60
Alex. Hughes, 15 00
George Laundry, 43 05
John Murray, 30 00
Napoleon Huet, 36 75
Paid Louis St. Peter, 87 75
Tlieodnle Bisson, 61 20
John Tai-diff, 2 70
Louis Bisson, 19 58
Alex. Smart, 174 67
Humphrey Sullivan, 133 80
Peter Servant, 69 30
M. Vachon, 68 25
John Boyle, ' 19 35
Joseph Perron, Jr., 75
Hilaire Doyon, 100 73
Daniel Kelleher, 69 45
John Lamb, 105 45
M. Connolly, 11 70
Michael Sullivan. 118 50
Timothy Leahy, 125 78
Ralph Devine, 118 05
Michael Morrison, 4 35
Chas. Couture, 11 00
James xMack, 106 08
Peter Couture, 1 50
Michael Ready, 2 25
Chas. Mitchell, 26 55
Howard Hanson, 80 10
James Moran, 106 05
Stephen Wallace, 2 25
Harry Fall, 56 25
Patrick Casey, 13 95
Thomas Doyon, 37 65
Jessie Rivers, 40 65
Louis Roseberry, 1 50
Paid Ernest Savard, - 8 25
Peter Do3'on, 37 65
ELW Gannon, 39 00
Moses Doran, 42 75
Fred lieynard, 5 70
'John Chasse, 9 00
Joseph Lejour, 22 05
John Cadartjtte, . 31 65
George Lecourse, 29 40
Peter I'Etoile, 22 58
Timothy Kelleher, 10 35
Geo. St. Peter, 26 40
Paul Nedeau, 22 65
Joseph St. Laurent, 12 90
Jeffrey Bell, 15 83
James Eafferty, 15 90
Daniel Tate, 12 75
Simeon Lebleu, 13 65
Peter Bishop, 16 65
Amede Roberge, 15 15
Joseph Labbee, 17 40
John Burke, 15 90
Patrick Richard, 15 90
Amede Bisson, 15 08
Oscar McNeil, 16 Q5
Joseph -Nedeau, 3 00
Arsene Perreault, 9 00
Stephen Roberts, 2 40
Ephrem Bisson, 11 40
Alex. Sullivan, 6 15
Phillip Rene, 9 90
10
Paid Theodore Gosselin, 9 90
Timothy Snllivan, 1') 63
Edniond Gossehn, 10 50




Daniel Lyons, 4 50
Joseph Fortier, 4 50
Thomas Lamb, • 4 50
Joseph Gagnon, 4 50
Michael Burns, 4 50
Patrick Keliey, 3 75
George Couture, 1 50
Samuel Willett, 1 50
L. Furbush, 8 handles, 1 60
Patrick McGuinness, 71 92
Delphis Houle, 52 99
Elie Perry, 32 96
Henry Couture, 90 34
Thomas Perry, 39 90
Forest Bickford, 124 35
Joseph Lacourse, 39 47
Charles Derouin, 25 23
Reuben Bergeron, 70 07
Adolph Gagne, 36 34
Edward McGuire, 3 37
Michael Ball, 11 74
Joseph Lemelin, 37 84
William Gill, 3 00
Elzear Duvol, 57 52
Thomas Bisson, 85 12
Alfred St. Lawrieut, 36 00
11
Paid Michael Burns, ^^ 21
Patrick Casey, 18 75
Phillip Shannahan, 61 50
Peter Perreault, ^^ 3^
Octave St. Laurient, 74 10
Fred Lessau, 33 00
Paul Lessaii, 59 62
Joseph Carrier, 34 35
Louis Joyal, 64 35
Joseph Jenness, " ^4: J7
J. E. W. Bickford, 46 34
John Cadarette, 27 12
Joseph Page, 64 72
Patrick Cary, 33 60
Francis Grcgoire, 48 97
Otis B. Morse, 227 00
Fred Reynolds, ^0
Joseph Perron, 41 QQ
FredBisson, . 40 12
Onezime Hamel, '^5 75
Henry Murray, 1 20
Benj. Chaney, 44 63
James Gagnon, 38 25
Frank Gosselin, 7 35
Joseph Sullivan, 42 22
Chas. F. Smith, 40 49
Ferdinand Nalette, 59 10
Jerome Lemlen, 26 10
Joseph Labbee, • 28 35
Arthur St. Peter, 38 55
Ernest Savard, 43 94
JPaid Frank Heroux, 134 75
George Stevens, 48 00
John O'Mallia, 103 50
Henry C. Noyes, 5 12
Peter Levoie, 17 25
John Lamb, Jr., 85 95
Michael Connolly, 2G 92
Peter Sullivan, 5 63
Geo. W. Simpson, 93 75
Henry Plant, 19 50
George Doyon, <j1 20
James Rafterty, 16 80
Alfred Sevegny, 55 35
Peter Sullivan, 39 00
D. M. Webl^er, 33 00
Joseph Bolduc, 22 87
Henry Tate, 23 25
Patrick Rowan, 49 12
Louis Bisson, 63 81
Tretile Filion, 54 75
Fred Jacques, 47 55
Thomas Bergeron, 20 40
Jacob Packard, 8 25
Alex. Laurendeau, 42 15
William McGovern, 26 62
Felix Tardif, 42 75
Chas. King, 31 50
Chas. Beliveau, 24 00
Fred Tardif, 33 00
Louis Bisson, 49 20
Alex. Jacques, 39 75
13
Paid Guillaume Roberge, 31 50
Chas. Mitchell, 15 00
Joseph Vachon, 10 50
John Bojle, 15 75
George Berry. 31 50
John Vachon, 36 00
Embroise Gagnon, 21 00
James Judd, 5 25
Joseph Carriveaii, 36 00
Adolphe Lacourse, 42 75
Louis Lavoie, 43 80
Thomas Belanger, 41 25
O. Brunette, 41 25
George Roseberry, 18 75
Chas. W. Tuttle, 12 50
Timothy Sullivan, 18 75
Moses Perkins, 4 00
Elzear Villeneuve, 15 00
Peter Lorendo, 37 87
Dan'l Emery, 10 50
Theodore Champoux, 30 00
Louis Gagnon, 33 75
Victor Larivierc, 35 10
Paul Higgins, 31 50
Ovide Rheault, 31 50
Henry Good, 24 75
Joseph Couture, 33 60
George Letourneau, 10 35
Eugene Foss, 24 75
John Goodbeau, 31 50
George Richmond, 3 00
14
Paid Fred Elwell, 5 00
Joseph Perron, 7 50
Peter Burke, 22 50
William Hartford, 35 24
Peter Perrault, 15 75
Daniel Tate, 19 50
James Boster, 15 00
Michael Herraughty, 22 50
Peter TEtoile, 10 50
Celeste Rene, 5 25
Joseph Nedeau, 4 87
Jacob Packard, 4 50
Frank Grady, 6 00
Peter King, 28 49
Lewis Morse, 5 25
M. B. Page, Peabody, Mass., sewer pipe, 937 12
W. D. Merrick, blacksmith work, 86 53
Chas. M. Buckley, supplies, 13 30
Frank Tardif, trucking, 80
D. Wingate, hardware and glass, 4 87
Yeaton & Co., Gonic, brick, 1,028 00
D. Davis, leather on pick handles, 1 50
Chas. King, trucking, 17 30
Charles Roi, trucking, 15 70
Medy Prue, trucking, G2 88
S. A. Seavey, hardware and supplies, 379 84
Somersworth Mach. Co., supplies and labor, 618 83
E. A. Tibbets & Son, sewer pipe, 1,103 QQ
E. A. Tibbets & Son, hardware and supplies, 376 17
Ansel Chick, labor and material, 22 07
A. C. Mildon, supplies, 3 78
3
16
Paid Chcas. M. Robinson, labor and supplies, 58 75
W. I. Ash, blacksmith work, 198 14
N. Plante, blacksmith work, 51 20
W. Boudreau, trucking, 16 00
George Marshall, cement, sand, labor and
supplies, 2,486 00
Somersworth Savings Bank, discount on
notes, 506 65
School Dist., No. 3, brick, 12 00
D. Sullivan, taking account sewer-pipe, 2 25
J. Hanagan, taking account sewer-pipe,
B. F. Hill, labor and material,
F. P. Reeve, supplies,
O. B. Morse, labor on plans and accounts.




By taxes for highways, $6,000 00
PAYxMENTS.
DISTRICT NO. 1.


































Frank Martin, rails and posts,




















Jesse R. Home, lumber,
S. A. Seavey, hardware,
Spence & Coombs, labor and material,
I. Merrill, labor and material making snow
plow,





i'jiid Patrick Bohan, ^ OO
Benj. Boucher, 28 50
Mitchell Bisson, 12 75
Gideon Berube; 12 75
Sewell Buell, 16 00
Louis Bisson, 40 50
Fred Boucher, 65 25
Agnis Bissou, 9 00
Peter Burke, 9 75
Dennis Crowley, 5 25
James Collins, 54 00
Henry Couture, <> ^^
Henry Cote, 24 00
Patrick Crowley, 3 00
Joseph Cote, ' 98 25
George Clifton, 1 50
Phillip Champoux, 4 50
John Doney, 226 50
Zepherim Deshais, 26 '2r>
Patrick Donohue, 3 00
Israel Dube, 38 75
George Doney, 8 25
Ralph Devine, 4 50
Joseph Turcotte, 1 50
Samuel Edgerly, 3 00
John Elwell, 75










































































taid August Rontliier, lil 06
Charles Ricker, 18 00
George Richmond, 17 25
Amede Roberge, 18 00
Fred Renard, 15 00
Phillip Rene, 15 00
Louis Rnel, 8 00
Louis Riel, 12 00
Daniel Ross, 6 00
Sugar Roberge, 4 50
Daniel Sullivan, 5 25
George Swain, slone, 50
Thomas Stanton, labor, 4 50
George Stearns, 19 50
Michael Stanton, 7 50
William Sherman, 2 55
H. W. Sherman, 3 15
Albert Seavey, 6 00
Alexander Stone, 9 00
Louis St. Peter, 30 75
Humphrey Sullivan, 6 00
Joseph St. Laurent, 4 50
Frank St. Peter, 4 50
William Staples, 1 50
Henry Tate, 10 50
Frank Tardis, 5 50
John Tierney, 1 50
Joseph Valley, 4 50
Mitchell Yachon, 7 50
John Valley, 9 00
Joseph Vachon, 2 75
^5
Paid Williiim Vezcail, 3 66
Peter Vansiiw, 12 00
Peter Gngne, 3 75
Miehael Mullen, 2 25
Hiram Giles, 2 25
Peter Guilinet, 33 00
Stephen Jacobs, 17 25
J(j.se|)h N. Neclean, 25 50
Fred N. Yonng, 9 75
Joseph Vuchon, 5 50
Alexander Jacques, 5 25
Peter Lucien, 15 00
Joseph Francoer, 8 25
Thomas Stanton, 12 00
Abraham Nallette, 25 50
Henry Tate, 9 00
Patrick Casey, . 6 00
John Emery, drain pipe, 74 76
Great Falls Gas Light Co., supplies, 84
Geo. A. Swain, edge-stone, 40 85
David Wingate, hardware and barbed wire, 33 46
E. A. Watson, lumber, 15 13
C. F. Mitchell, lumber and labor, 6 39
E. A. Tibbets & Son,hardwareand sewer pipe, 163 17
E. Jacques, concrete work, 260 35
Geo. H. Marshall, coal and wood, 21 18
Geo. H. Marshall, cement, 7 30
Chas. M. Buckley, supplies, 1 65
Dutbrd & Carrier, concrete work, 229 08
Chas. P. Andrews, labor. 4 50
Hiram Home, lumber, 43 08
26
Paid John E. Frost, lumher aud labor, 33 18
K. L. Bickford, labor, 4 25
O. F. Davis, cement, 1 80
School Dist., No. 3, edge-stone and brick, 28 00
J. W. Harriman, fence and labor, 126 55
Moses C. Swain, granite, 13 20
NazaiTe Plante, blacksmith Avork, 11 00
Spence & Coombs, granite, 88 13
George A. Corliss, labor, 2 50
W. I. Ash, blacksmith work, 16 02
S. A. Seavey, hardware, 48 92
Peter Couture, sand, 2 00
H. W. Pierce & Son, supplies, 71
TOWN TEAM.
Fred Day, 1,536 lbs. bedding,
L. Pinkham, 1,270 lbs. hay,
P. D. O'Connell, rent stable,
Mrs. Sanborn, rent stable,
Charles Goding, shoeing horses,
Chas. S. Beacham & Son, grain delivered
Feb. 14, 1889, to Feb. 24, 1890,
Fred S. Haines, 1,515 lbs. hay,
C. H. Crockett, 965 lbs. hay,
M. A. Home, 1,800 lbs. hay,
O. J. Bagley, 760 lbs. hay,
F. A. Home, 2,120 lbs. hay,
L. D. Pray, 1,450 lbs. hay,
Eliza C. Home, 2,453 ll)s, hay,
Dan'l Chadbourne, 4,990 lbs. hay,
8
2?
I'ald G. N. Priestly, repairs and supplies,
W. D. Mei'Hck, blacksmith work,
B. F. Hanson, 1,433 lbs. bedding,
Parker L. Ward, repairs harnesses,
Jesse R. Home, hnnber,




















Mrs. J. T. Hubbard, stone,
Jacob Whitehouse, 45 loads gravel,
Lorenzo D. Pray, 154 loads gravel,




Paid George W. Farnham,
30
PAYMENTS.
Paid State Treasurer, $7,385 00
coUNtY tax.
RECEIPTS.
By Taxes, $3,823 61
PAYMENTS.
Paid County Treasurer, $9,823 61
FIRE DEPARTMENT.
RECEIPTS.
By Taxes, $3,000 00
PAYMENTS.
Paid Engineers, pay-roll, $110 00
Deluge Engine Co., pay-roll, 788 75
extra service of men, 6 00
Conqueror Engine Co.', pay-roll, 575 00
extra service of men, 4 00
31
Paid Hook and Ladder Co., No. 1, pay-roll,
Deluge Hose Co., No. 3, pay-roll,
extra service of men,
Alert Hose Co., pay-roll,
extra service of men,
E. S. Fobs, trucking,
J. S. McDaniel, trucking,
Somersworth Mach. Co., repairs and supplies,
J. W. Harriman, labor and supplies,
Patrick O'Brien, labor on hydrants,
No. 3 hose carriage,
William Beaudreau, trucking,
George H. Marshall, coal and wood,
Jeremiah Murray, testing hydrants,
labor on No. 3 hose carriage.
Bay State Belting Co., 500 feet hose,
Ansel Chick, labor and supplies,
A. S. Jackson, supplies,
Joseph Vachon, trucking,
M. Connolly, labor on hydrants,
A. Carter & Son,
John C. Bunker, glazing,
Charles King, testing hydrants,
John Pitman, care of 24 hydrants,
10 days extra labor,
care of 4 reservoirs,
horse and cart two days,
Thomas Hanegan, testing hydrants,
Smilie & Co., expressing.
Great Falls Gas Light Co., hydrant and set-
ting same, 02 67
370
32
Paid John E. Frost, lumber and labor, 2 90
J. L. Pitman, labor, 2 50
Amede Prue, trucking, 3 00




Richards & Co., coal, 8 03
Samuel Eastman, 2 automatic Siamese coup-
lings, 50 00
Boston Woven Hose Co., suction hose, 36 45
Parker L. Ward, straps, 7 00
Dennis Sullivan, testing;: hvdrants, 1 50
David Wingate, glass and snow shovel, 2 15
William Wilson, glazing, 1 50
Frank P. Merrill, curtains, 3 68
George H. Shirling, 8 00
Thomas Morgan, supplies, 8 45
George A. Richmond, testing hydrants, 1 50
George AV. Varney, labor on Engine No. 1, 2 00




SCHOOL DISTRICT No. 3.
RECEIPTS.
35
Paid E. 8. Foss, trucking, 1 39
C. Schoenhof, books and supplies, 4 05
Educational Supply Co., " " 19 24
Meserve's Express, express, 1 ^'5
A. C. Stockin, books and supplies, 2 43
A. S. Barnes & Co., " " 12 25
Houghton, Mifflin & Co., " " 5 15
Effingham,Majnard& Co.," •' 21 24
Ginn&Co., " " 88 85
D. C. Heath & Co., " " 15 50
Leach, Sherwell & Sanborn, books and sup-
plies, 1() 50
George S. Perry, books and supplies, 50 44
American Book Co., " *' 74 27
Silver, Burdettcfe Co., " " 183 35
Boston School Supply Co.." " 67 42
American Express Co., express, 3 30











Paid W. H. Littlefield, 13 hens killed by dogs,
Mrs. J. S. Haines, 11
Geo. W. Simpson, 8
E. H. Short, 16
Chas. Ramsey, 7
John Pitman, 4
H. S. Chapman, 12
J. M. Andrews, 2
Z. Provencher, 10
Mrs. S. Wells, 8
George B. Lord, 6 sheep
Robert Barrett, damage done cow by dogs,
Joseph Jenness, 2 turkeys killed by dogs,
2 hens " *'




By Rents, $373 00
PAYMENTS.
Paid Great Falls Gas Light Co., gas,
J. H. Roe, repairing roof,
J. C. Bunker, glazing,
Smilie & Go's Express, duster,
Cbas. O. Rankins, salary as janitor,
Ansel Chick, lumber and repairs.







JPaicl John P. Meserve, liquor ao:ent, $10 00




Jeremiah W. Lord, administrator, 100 00
PAYMENTS.
Deposited in Somersworth Savings Bank, 100 00
39
The Cemetery Trust fund amounts to thirty-three
hundred and seventy-five dollars, and was made up of

























Mrs. M. J. Home,
Lois Merrill,
Soplironia Hill,






Mrs. Kate J. Smith,
Geo. E. Hubbard,
W. D. Knapp, adra'r,
Mrs Phileiia Pearl,
Martha A Prouty,
Geo. \V. Lord, heirs of
OWNERS OF LOTS PKOVIDED FOB.
Jeremy W. Orange,
Elisha and Chas. W. Andrews,
Frederick B. Underbill,
Otis A. Frost,
D. G. and E. A. Rollins,
Samuel S. Rollins and others,
Robert L. Ham,










Ricker Lot, No. 27, N. E.,
Samuel Grant,
Calvin Rollins and others,







Dr. Jacob C Hanson,
John B. Burrows,
S. D. & Jessie W. "Whitehouse,
Ephraim B. Stillings,
Elizabeth Davis,









By taxes, $4,000 00
PAYMENTS.
Paid James Jacques, labor, $11 10
Peter Gagnon, 10 05
M. Yausaw, 10 05
Michael Morrison, 2 25
James M. Andrews, 41 09
Joseph Perrio, 2 70
John Tardis, 2 70
Edward Pullen, 2 70
Loren M. James, 9 07
Moses S. Perkins, 8 75
M. J. Perkins, 7 00
Albert Hanson, 3 30
Michael Ready, 3 00
Chas. Robinson, 75
Michael Kearus, 75
Joseph Jacques, 9 00
Alonzo Gagnon, 16 12
Edward Jacques, 1 50
Joseph Torrey, 3 75

















Loren M. James, sand,
Orlando J. Bagley, service as superintendent, 114 00
Spence & Coombs, edge-stone and flagging, 24G 39
Charles Duford, 282 1-2 yards concrete,
John E. Frost & Co., lumber,
B. & M. R. R., 430 ties,
Joseph Vachon, trucking,
Moses C. Swain, edge-stone,
Charles King, trucking,
Hiram F. Snow, 380 yards concrete,
William I. Ash, blacksmith work,
Duford & Carrier, 62 1-2 yards concrete,
Daniel Sanborn, edge-stone,
Edward Jacques, 1,510 yards concrete,
David Wingate, hardware.
School Dist. No. 3, edge-stone and brick,
s
42
Paid Town (sewer department), brick, 160 00
!,837 37
Eeport of Supt. of Sidewalks to Selectmen.
To the Selectmen:
The whole amount of new sidewalks built by me
this season is four thousand four hundred and thirty-four
linear feet, as follows: 2,877 feet concrete; 1,257 feet
brick and 300 plank. Material used : 1,.')49 square yards
concrete; 1,172 5-12 cur])stone ; 490 8-12 flagstone; 23,-
000 brick; 4,868 feet lumber; 100 old ties; 88 1-2 lbs.
spikes and nails. Whole amount expended, $2,402.54.
I would recommend that nothinof should be charg-ed
in sidevvalk account on town books, except for new side-
walks. Money expended for th.^. repairs of old walks
should be charged to Superintendent of Streets' account,
where they properly belong.
Respectfully submitted,
Orlando J. Bagley, Supt.
Aid to DEpEiSlDZjvlT soLdiers aNi^ tHeir
FAMILIES.
RECEIPTS.
By Taxes, $500 00
PAYMENTS.
Paid Thomas Moi'gun, groceries delivered Michael
Conley, $10 95
B. & M. R. R., fare Charles Warren to Lynn, 1 88
Bridget Gillespie, for board of Patrick Gil-
lespie 26 weeks, 52 00
C. H. Andrews, wood furnished W. H. Lit-
tlefield, 4 00
S. C. Home, groceries delivered \V. H. Lit-
tlefield, 10 03
S. C. Home, groceries delivered Jeannette
Cochran, 7 68
Alden T. Kidder, board of Thos. B. Smith, 112 00
J. K. Towle, rent of tenement for Chas. H.
Annis, 36 33
H. F. Dixon, shoes delivered W. H. Little-
field, 2 25
Charles H. Mellen, groceries delivered A. T.
Austin, 46 97
44
t*aid P. L. Moran, groceries delivered W. H. Lit-
tlefield, 65 31
Chas. F. Blake, groceries delivered Alonzo
T; Austin, 46 61
Charles Annis, 34 08




By Taxes, $500 00
PAYMENTS.
Paid Minnie Graves, board child of Josephine
Towle, 24 00
Howard M. Hanson, groceries delivered Celia
Conley, 32 76
George H. Marshall, coal delivered Celia
Conley, 7 00
George H. Marshall, coal delivered Mrs.
John F. O'Brien, 10 00
P. L. Moran, groceries delivered Celia Con-
ley, 25 74
P. L. Moran, groceries delivered James
McCone, 10 46
45




Richards & Co., coal deh'vered Mrs. Goota, 2 00
Walter Partjons, 3 25
Celia Conley, 4 75
Richards & Co., coal delivered Mrs. John
O'Brien,
Charles H. Me Hen, groceries delivered Mrs.
John O'Brien,
H. F. Dixon, shoes delive;red Josephine
Towle,
H. F. Dixon, shoes delivered Celia Conley, 2 00
Amede Prue, wood delivered Mrs. John
O'Brien,
Amede Prue, conveying Everett F. Hodsdon
to County Farm,
Thomas Morgan, groceries delivered Celia
Conley,
Dion & Jacques, groceries delivered Joseph-
ine Towle,
Chas. F. Blake, groceries delivered Patrick
Donohue,
Chas. F. Blake, groceries delivered Mrs.
John O'Brien,
Forest Glade Cemetery, tomb and burial of
Geo. H. Vamey,
Frank Tardis, wood delivered Celia Conley,
L. E. Grant, M. D., medical attendance on
E. F. Hodsdon,
G. J. Frechette & Co., groceries delivered
7
46
Paid B. F. Hanson, teams to County Farm,
S. C. Home, groceries delivered P. Donoghne,
W. A. Moore & Son, dry goods delivered
Mrs. Kiel,
]\Iary Kafferty, care of Mrs. John Halem,
A. D. Faunce & Son, burial of Frank Lil)erty,
B. & M. R. R., tickets to Nellie Mulligan,
John Gowell, wood delivered Walter Parsons,
George Moore, medicines,
L. L. Auger, medical attendance.
1
47
Paid W. D. Knapp, fees as clerk of i)olice court, 249 71
salary as judge of police
court,
stationery,
Joseph Brooks, service as special police,
F. L. Bickford, " "
Eichards & Co., wood,
Fred Guilmet, service as special police,
Joel Lesco, " "
Chas. C. Biniker, " «'
Chas. M.Robinson," "
Pierce Mullen, " "
George Richmond, assistance arrest of T.
Stanton,
Peter King, trucking,
M. Flannagan, assisting officer,
H. C. Gilpatrick & Son, fixtures for stove,
1888,
John Murray, arresting John Wilson,
Horace C. Langley, service as special police,
"W. I. Ash, repairing door of cell,
Fred L. Shapleigh, printing trustee writs,
Jeremiah Minnehan, white-washing police
station, 4 00
Charles F. Davis, 2d, service as special police, 6 00
Oliver Earle, repairing lock for police station. 2 75
Frank Tardif, team to county farm, 2 00
John Murray, service as special police, G 00
R. S. Cormier, 4 comi)laints and warrants, 6 00
witness fees, 3 8d
200
48
Paid »Tames H. Joyce, arrest, assistance and costs,
committino: Jas. Dailv, 11 46
arrest and committing Dan-
iel Sullivan, 4 36
arrest costs and commit-
ting Owen Miiilia, 7 07
arrest costs and commit-
ting Michael Conley,
George H. Mar.shall, coal and wood,
O. A. Hoojjer, service as special police,
arrest of Ann Higginbottom
and Maijme O'Connor,
arrest of Frank Faircloth,
arrest of elames R. Bragdon,
arrest of Charles Masferger,
assistance (amounts paid),
Dennis J. Sullivan, service as special police,
arrest of Frank Whalen,
arrest of John Newhall,
paid assistants,
Joseph Bolduc, service as special police,
teams to county farm,
W. S. & D. R. Pierce, 40 complaints and war-
rants,
services in two trials,
S. E. Pattee, teams to county farm,
Great Falls Gas Light Co.,
Chas. M. Buckley, stove and fixtures,







Paid John Roberts, service as special police, New
Dam, Sundays, 24 00
service as special police, May
30th, April 3d,
arrest of Albert King,
Charles K. Drew, teams to county farm and
elsewhere,
Henry Jameson, service as special police,
arrests, assistance paid, Frank
Jackson,





Patrick Quinlan, service as police, Feb. 1,
1890, to Feb. 1, 1891,
feeding prisoners,
Isaac N. Foss, service as police, Jan. 25,
1890, to Feb. 1, 1891,
team to Dover jail,
Mitchell Brooks, service as police, Feb. 1,
1890, to Feb. 1, 1891, 600 00
Strafford County, board of following prison-











Paid Straflbrd County Patrick Fallen,
iviisceLLaNeoUs expenses.
RECEIPTS.
By Taxes, $1,391 39
" decorating soldiers' graves, 150 00
Billiard licenses, 38 00
Circus licenses, 10 00
Brick sold to various parties, 72 50
Appropriation for Lafayette Band, 150 00




Milk licenses, 9 00
$2,195 89
PAYMENTS.




C. F. Mitchell, carpenter work on Stevens
barn, 5 95
A. D. Faunce & Son, burial of Calixte Lord
child, 10 00
A. T. Kidder, use of watering trough, 3 00
Lafayette Band, for concerts, 150 00
James H. Joyce, services as moderator. 6 00
Ulric Heon, • " " interpreter, 6 75.
52
Paid F. L. Shapleigh, printing tax bills, 6 25
E. C. Eastman, inventory and tax-collector's
book, 1» 50
L. Junier, for injury sustained by fall on
High St.,
G. E. Hanson, carpenter work.
Great Falls Gaslight Co., gas at band stand,
David Wingate, barbed wire,
Daniel Sanborn, laying sewer pipe account
of washout,
Eben K. Bradeen, labor on Stevens barn,
Thos. D. Locke, use of watering trough,
James Morgan, repairs wagon account defect
in highway,
W. E. Bedell, care town clock,
A. B. Seavey, labor on water survey,
S. S. Chick, services as coroner Henry A.
Morin, 5 00
services as coroner Richard
Neal, 5 00
Henry Cochran, for amount paid veterinary
surgeon order selectmen, 4 00
George B. Lord, services as chairman town
school district, 10 00
John O. Lord, deed of stable, 275 00
James W. Harrimau, labor for water com-
mittee, 1 43
Hollis Guptill, damages to horse caused by
boys sbding, 30 00




Paid Charles O. Rankins, distributing inventory
blanks, 5 00
Wm. G. Smith, expense account di})hthcria, 50 00
John P. Meserve, services as milk insj^ector, 10 00
Noah S. Brown, painting street signs, 20 40
Woman's Christian Temperance Union, for
rent, 100 00
John E. Frost, stakes for water committee, 4 50
W. B. Martin, clerk, interest on Cemetery
Trust Fund, 167 75
S. S. Jenkins, civil engineer for water com-
mittee,
S. P. Sharpies, 7 analyses of water,
B. & M. R. R., railroad ticket account horse
case,
Chas. F. Blake, use team inspecting bridges,
J. M. Andrews, by water overflow,
Strafford County Democratic Association,
town reports, 193 00
Joseph F. Noyes, distributing reports of
water committee, 1 50
John ]M. Button, services as chairman School
District No. 3,
John Kivel, retainer and legal services,
C. D. Jones, abatement alloAved by select-
men, same being paid in Milton and
Somersworth, 1887,
Littletield Post, G. A. R. , for decorating
soldiers' graves,
Otis B. Morse, surveying, iixing bounds,






Paid Edward R. Bartlett, lubor and material Roch-
ester road, 21 50
Albert Tiiwing, stationery and books, 26 51
George W. Simpson, labor on pound, 5 00
setting street signs, 2 00
B. Frank Hanson, team and services on
^.vater committee, 16 ^o
Henry S. Gray, dinners for civil engineer
and men account water
committee,
7 dinners town meeting
November,
W. D. Knapp, services on water committee, 20 00




toAvn meeting warrants (spec-
ial),
drawing schedules for Supt.
census,
Orlando J. Bagley, auditing town accounts, 3 00
services on water com-
mittee, 10 00
S. A. Seavey, lock for pound, 1 00
barbed wire, 127 03
A. J. Seavev, 18 certificates for \V. B. ]Mar-
tin,
^ 9 00
DndleyGilman, collectvtaxes($43,906.31,) 658 5i)
8
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JPaid Arthur J. Seavcy, services as town clerk, $50 Ot3
returning to Secretary of
State 1(32 deaths, 102
marriages, 191 births, 68 25




•' " extra term
of court,
copying inventory,
" " for Co.
Commissioners,
returning votes to Secre-
tary of State,
3 certificates to Overseer of
Poor,
express and stationery,
John Emery, services as selectman,
health officer,
Enoch Whitehouse, services as selectman,
" health officer,
team to Gonic, 4 trips,
Samuel Welch, services as selectman,
" health officer,













publishing notice to tax-
payers,
F. N. Chase, services as treasurer,
schedules for Supt. of Census,
town meeting warrants,
stationery,
James H. Joyce, salary overseer of poor.
25
School Books sold, 28 60
Rebate on briik, 63 75
Biick and Cement, sold various parties, 250 70
County of Strafford, paupers, 3,648 72
costs, 109 72
Dudley Oilman, taxes for 1890, 43,906 31








































Town Paupers, 337 90
County Paupers, 3,648 72
Cemetery Trust Fund, 100 00
Liquor Aijency, 11 15
Police Department, 3,351 23
Miscellaneous Expenses, 4,035 86
Aid to dependent soldiers and their families, 468 87
Cash in Treasury March 1, 1891, 2,464 49
$92,932 00




Brief statement of the tinancial condition of the town,
March 1, 1891.
ASSETS.
Cash in Treasury, $2,464 49
Balance of taxes of 1888, charged to Daniel Chad-
bourne, collector, 236 02
Balance of taxes of 1890, charged to Dudley Gil-
man, collector, 84 61
Voucher against Union Street Railway, 112 44
$2,897 56
LIABILITIES.
Notes of the town have been given during the past
year to the following parties, liearing interest at the rate
of 5 per cent, per annum, all maturing April 1, 1891 :
Somersworth Savings Bank, $23,000 00
Melissa J. Langley, 1,100 00
Martha H. Stevens, 200 00
John H. Giles, 300 00
Mary A. Fernald, 400 00
James M. Nowell, 850 00
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Enoch AVhitehouse, 1,100 00
Samuel Welch, 400 00
Christopher L. Lord, 600 00
$28,950 00
These constitute the onl}^ liabilities known to the
treasurer, except a portion of the current expenses for
the month of February, which have not been presented
for payment.
F. N. CHASE, Treasurer.
The undersigned, having exaniined the books of the
town, for the year ending March 1. 1891, find the pay-
ments properly vouched, the books correctly posted,
accurately footed, kept according to the method adopted
by the toAvn and agreeing with the trial balance.
ORLANDO J. BAGLEY, ) , ...
CHRIS. H. WELLS, S
-^^^'^'^^^*'
SoMERSwoRTH, March 1, 1891.
INVENTORY OF tHe property of tHe town
OF SOMERSWORTH' MARCH i, 1891.
Land and buildings on Pleasant street, $ 2,fiOO 00
Engine House, Prospect Hill, 1,500 00
Main street, 800 00
Town Hall building, 10,000 00
Fire apparatus, 3,000 00
Water pipe and 26 hydrants, cost, 22,300 00
Lamp posts and lanterns, 500 00
New receiving tomb. West High street, cost, 1,700 00
Forest Glade Cemetery, cost above receipts, 3,700 00
Stone crusher, engine and appurtenances, 2.200 00
Horses and outfit, 1,000 00
Gravel pit, cor. Lincoln and Rochester streets, cost, 450 00
Stable, 275 00
Sewer, 29,000 00
Sewer pipe on hand, 845 20
JOHN EMERY, ) Selectmen
SAMUEL WELCH } of
ENOCH WHITEHOUSE, ) Somersworth.
ESTIMATE.
The Selectmen publish the followins^ as their estimate
of the amount of money required to be raised to deiVay
the expenses of the town for the year ensuing, and to pay
the State and County Taxes :
Schools, $6,500 00
Highways, 7,000 00
Street lights, 4,000 00
Police department, 2,500 00
Fire department, 3,000 00
Town paupers, 500 00
Aid to dependent soldiers and their families, 500 00
State Tax, 7,385 00
County Tax, 9,150 76
Interest, 1,700 00
Miscellaneous expenses, 1,764 24
Kespectfully submitted,
$44,000 00
JOHN EMERY, ) Selectmen
SAMUEL WELCH. } of
ENOCH WHITEHOUSE, NSomersworth.
THE POLICE COURT OF SOMERSWORTH
FOR THE YEAR ENDING MARCH I, 1891.
CIVIL DOCKET.
Whole number of entries, 33
CKIMINAL DOCKET.






Keeping liquor sale, 3





Brawl and tumult, 4
Evading fare on railroad, 1
Threats, 1
66
Carrying concealed weapons, 1
Burglary, 1
Assault with intent to kill, 1
Murder, 1
Held to answer in Supreme Court, 9
Sentenced to House of Correction, 11
Sentenced to pay fine and costs, 180
Recognized to keep the peace, " 1
Sentence suspended, 10
Discharged on payment of fine and costs, 100
Committed in default of payment, 44
Fines received and paid to town, $215 00
Officers' fees paid to town, 194 02
Witness' fees paid to town, 29 25
WILLIAM D. KNAPP, Justice,
ENGINEER'S REPORT-
I herewith submit ray report of the Great Falls Fire
Department for the past year. There have been four
fires within the past year. One was in March, n lire in
Ivory Jones' stable on Franklin street. One in April,
the house of W. S. Kinsman, on Highland street, and
stable of David Scott, which was nearly all burned before
the firemen reached it. One in January, the shoe shop
of C. D. Pecker, which was one of the hardest fires we
have had for years, and required a large amount of water,
but with the stand-pipe pressure of 80 lbs., we were for-
tunate in saving the buildino' without verv o-reat damage.
There Avas some delay in getting water on account of our
hose not being strong enough to hold the pressure, caus-
ing many leaks. The fourth fire was February 13th, on
Market street, in the Bank building, in Gowen's harness
shop. At this fire we had a fine pressure of water.
I have bought 2,500 feet of Safety Hose since these
fires, which is guaranteed to a pressure of 300 lbs., and
warranted not to mildew or burst for five years. With
this addition and the stand-pipe, we are quite well fixed
for a number of years. We need a line of pipe over
Prospect Hill to commence at J. J. AVoodward's corner
with hydrant, running from there to Symes' corner Avith
hydrant, from there to connect Avith Butfum's pipe, from
there to L- A. Goodwin's corner Avith hydrant, to the
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Market street main. In this way we should get a circu-
lation of water and no dead ends. The greatest trouble
there has ever been with our water service is from our
street main's being too small. It should have been 10
inches instead of 6. There have been three new and
improved hydrants put in this year, and as fast as the old
ones give out replace them with the Chapman hydrant.
They are always ready to work.
The companies are jill well supplied, with the excep-
tion of a few rubber coats and lanterns. Xo. 1 Engine
House needs shino^linji: and must be done the cominsf
year. A village steamer on Prospect Hill, with 25 men
and a capacity of 350 gallons a minute, and capable of
throwing three streams at once, Avould be of great service
to the department, to be used instead of the hand engine.
It wouldn't cost so much to run and would be of good
service.
O. Q. SHAPLEIGH, Chief Engineer,




"^^ ^^^ inhabitants of the town of Somersworth,
I
' ) qualified to vote in town affairs :
You are hereby notified to meet at the Town Hall, in
said town, on Tuesday, the tenth day of March next, at
nine o'clock in the forenoon, to act upon the following
subjects :
Article 1. To choose a Moderator, to preside at
said meeting.
Art. 2. To choose all necessary town oflicers for the
year ensuing.
Art. 3. To oee if the town will so amend its ]\v-
Laws that all of its surveyors of highways shall he
appointed by the Selectmen, by application of John Leahy
and others.
Art. 4. To see if the town will vote to pay the Town
Treasurer the sum of one hundred dollars, for extra ser-
vices performed on account of sewers, during the jiast
year, by application of the Selectmen and others.
Art. 5. To see if the town will vote to appropriate
the sum of one hundred dollars towards paying the rent
of the Woman's Christian Temperanc^e Union reading
room, by application of Mrs. John C. Lothrop and others.
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Art. G. To see if the town will vote to pay the sum
one hundred and fifty doHars to Lafayette Band, for giv-
ing public concerts during the summer of 1891, by appli-
cation of James H. Joyce and others.
Art. 7. To see if the town will vote to widen Spring
street, in the village of Great Falls, and raise and appro-
priate money to purchase land on the northerly side of
said street, along the line of land now owned by Patrick
Burns, by application of Neil O'Brien and others.
Art. 8. To see if the town will vote to extend the
plank sidewalk on the northerly side of Winter street, to
a point opposite the dwelling of James M. Andrews, and
will raise and appropriate money therefor, by application
of James M. Andi'ews and others.
Art. 1). To see if the town will vote to raise and appro-
priate the sum of two hundred and fifty dollars, for the
purpose of laying a sidewalk on the southerly side of Pine
street, from Union to Green streets, so-called, by appli-
cation of James Collins and others.
Art. 10. To see if the town will vote to lay a side-
walk on the westerly side of Grand street, beginning at
the corner of Grand and Grove streets, and extending to
the residence ot Edward Hargraves, by application of
Nathan Wimpfheimer and others.
Art. 11. To see if the town will vote to place an
electric light on the southerly side of Partridge Hill, and
accept the light already established at the junction of the
Indigo Hill and old Dover roads, and raise and appropri-
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ate money for the same, by application of Sumner C.
Home and others.
Art. 12. To see if the town will vote to light the
electric lights on the streets, between five o'clock in the
morning and daylight, daring the winter months, by ap-
plication of John H. Smilie and others.
Art. 13. To see if the town will vote to place an
electric lio^ht on Partrids^e Hill, so-called, near the resi-
dence of Newall J. Bickford ; also, to move the arc liglit
opposite the residence of John Stewart, Jr., and place
the same at the head of South street, by application oi
A. H. James and others.
Art. 14. To see if the town will vote to raise and
appropriate a sufficient sum of money for the purpose of
placing an electric light on Summer street, by application
of John Parsons, Jr., and others.
Art. 15. To see if the town will vote to pay tlu;
Great Falls Manufacturing Company the sum of two hun-
dred dollars annually, as rent for the use of the water
from their stand-pipe, by application of John W. Bates
and others.
Art. 16. To see if the town will vote to change its
corporate name from Somersworth to Great Falls, l)v
application of Samuel Welch and others.
Art. 17. To see what action the town will take in
the matter of building a bridge across the Salmon Falls
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river, to replace the wooden structure now in use, by
application of the Selectmen and others.
Art. 18. To see if the town will vote to authorize
the Selectmen to hire money on the note of the town, at
such times as it may be necessary, for the purpose of
paying the teachers employed in the public schools each
month, by application of F. N. Chase and others.
Art. 19. To see if the town will vote to appoint a
committee to revise the By-Laws of the town, said com-
mittee to report at any annual or special town meeting,
as shall be deemed best, 1)V application of the Selectmen
and others.
Art. 20. To »ee what action the town will take
regarding town notes, maturing April 1, 1891, by appli-
cation of the Selectmen and others.
Art. 22. To see if the town will vote to adopt and
establish the school now supported by School District No.
H, and known as the Great Falls High School, as a public
town school, and raise and appropriate the sum of twenty-
five hundred dollars for its support for the ensuing year,
provided that said School District No. 3, at its next
annual meeting, shall annul its action whereby it voted in
1886 to retain its organization, under the "Somersworth
act," and shall thereby become a part of the town school
district of said town of Somersworth, by application of
Frank P. Reeve and others.
Art. 22. To hear the report of the Committee ap-
pointed at the special town meeting, held Dec. 1, 1890,
and to see what action the town will take thereon, by
application of the Committee.
Art. 23. To see if the town will vote to lay a con-
crete sidewalk on the northerly side of Water street,
from Main to Union streets, by application of Ira F;
Young and others.
Art. 24. To see if the town will vote to lay a con-
crete walk, with edge-stones for same, on the westerly
side of Lincoln street, from Maple to A\ inter street, by
application of eTohn N. Haines and others.
Art. 25. To see if the town will vote to lay a con-
crete sidewalk on the southerly side of Grove street, from
High street to the residence of A. D. Tolles, by appli-
cation of C. L. Lord and others.
Art. 26. To grant and vote such sums of money as
the town shall judge necessary for the support of schools,
the repairs of highways and for all necessary charges
arising within the town for the year ensuing.
Given under our hands and seal this twenty-first day
of February, A.D. 189
L
JOHN EMERY, ) Selectmen
SAMUEL WELCH, S of
ENOCH WHITEHOUSE, NSomersworth.
STATEMENT Op AFFAIRS OF FOREST GLadE






















Cash paid for labor,
G. A. Swain, posts,





L. T. Davis, canvas,
G. A. Priestly, repairs,
W. D. Merrick, blacksmithing,
S. A. Seavey, tools,
Mrs. O'Brien, sod,
C. S. Jones, sod,
D. Wingate & Son, signs,
Hay and grain,












OF DISTRICT No. 3,
TOWN OF SOMERSWORTH, N. H.
FOR SCHOOL YEAR 1890 -'91.
Again we are called upon to report the condition of
your schools, as our superintending labors have enabled
us to see them. We put our report into as simple a form
as possible.
Teachers. The High school remains as last year, and
is doing as thorough work as can well be done in any
High school like ours. The large number of pupils in
the Grammar department, and the small amount of room
at the beginning of the fall term, led to the employment
of an assistant for the first Grammar room, and the
accommodation of another class in that room. This
necessity has proved an advantageous arrangement and
may wisely be continued next year, as the incoming
class will make the number of scholars in this room about
the same as at present. The remaiuing Grammar teach-
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ers are as last year. In the primary schools some changes
have occurred. Miss Mabel L. Goodwin has had charge
of the 2d primary school, in the Orange street house.
Miss F. M. Swasey has taught the 1st primary and Miss
Marion Thurston has l:>een the teacher for two terms in
the Prospect school house. Other teachers are as at
last report. The district has an efficient superintendent
of the musical work in Mrs. M. Eva Robinson, of Bos-
ton, who came to us after a thorough course of training,
and WMth the highest recommendations, and has justified
them fully by her work.
In the primary work for the year we have been some-
what disturbed and delayed l)y the necessities incident to
the building of a new school-house. Five schools were
accommodated in temporary quarters for the fall term.
These accommodations were not convenient, but the best
that could be provided. Some of them w^ere a long dis-
tance from the homes of the children in them. Many
small children dropped out of school. The third term
opened with these schools in the new Union school-
house. The committee adopted the most feasible line,
as it seemed, w^th the present number of scholars, to
divide the scholars between the Union and Orange street
school-houses. This line begins at Main street, follows
up Washington to Green, thence to Pleasant, thence to
Hign and down Dover road. After dividing and roar-
ranging the schools, in accordance with this new line of
division, we have an average of about 40 pupils under
the care of each teacher.
Our teachers are well-known in the district. We
desire to make no comparisons. It is one thing to be
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engaged by a committee to teach school. It is another
thing to teach with the enthusiasm that compels the
rankino; of a school among: successful schools. The term
"good teacher" covers many qualities not easily described
nor always easily found. Too much talk ; laziness
;
want of inspiration ; tendency to slip over difficult les-
sons ; loud talk about pu[)ils ; unfeeling treatment of
pupils ; want of order ; constant complaining about
parents, pupils, committee or janitor—these angularities
of the teacher's life may well be polished off. We want
teachers to be able, faithful, good-natured, patient, will-
ing to work with the committee, enthusiastic, inclined to
learn what other successful teachers are doing and ready
to adopt any hopeful improvement. A school-room,
showing signs of a teacher's efforts to interest pupils in
some new way, is a pleasing sign every time. This has
been an unusually pleasant year in the relations between
pupils and teachers. Good order has characterized alj
the schools. That order has been secured in quiet and
effective ways. We would like to remind parents and
others that, in this small district, there is as yet no way
to give teacher's positions to all the graduates from our
High school, and that when changes occur we know of
only one rule to guide us, that is, secure the teacher who
will do the best work in the school-room.
The building of the Union school-house has been the
important event of the year. At the last annual meeting
the district voted $20,000 to build a house of "not less
than six rooms," and appointed a building committee to
carry out the intent of that vote. The report of the
buildipg committee will be presented at the annual school
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meeting of the district. The new school building is a
house of eight school-rooms, besides halls, etc. Six of
them arc finished and furnished, and five of them are
occupied. Two unfinished rooms are plastered, and
need only the finishing and furnishing to make them
ready for occupancy. The sixth room would now be in
use if two schools and two teachers had not been occupy-
ing the 1st Grammar room for the year. The form of
the new building was determined largely by the shape of
the lot upon which it must stand. The lot was poorly
suited to a six room l)uilding of any pleasing proportions.
We have, instead, for the same cost, a house of six fin-
ished rooms, and two more that may be used when
needed. The rooms are light, of good size, convenient
in all their appointments, heated with hot water, with a
good supply of water on both floors and in the basement
for all sanitary purposes. The expense of the building
proper has been held very closely to the limits of the
appropriation. There remains some grading in the outer
yards and some fencing that will need attention in the
spring.
The Orange street house is calling loudly for attention.
Leaking roofs and worn-out paint tell the story of pres-
ent needs. The Prospect house has now the poorest
school-room in the district. The falling plaster and
ancient desks suggest necessary improvements for the
coming year.
We are now in a better condition to accommodate the
scholars of the district than in recent years. We feel
that every scholar of the district should now, at least,
conform to the state law in the matter of school attend-
81
ance. We believe that next year will see marked im-
provements in our school work.
All of which is respectfully submitted,
J. M. BUTTON, ~]





J. C. NUTTER, j
82
To THE Citizens of the Town School Distihct :
The spring term of School Xo. 1 was taught by Miss
Mabel L. Fall, w4io resigned at the end of the term.
Miss Alice A. Andrews taught the fall term and then
resigned. Both teachers labored faithfully for the best
interests of the school, and with the co-operation of
pupils and parents the scholars would have made good
progress.
Miss Jessie G. Lord was retained in School No. 2.
During the past year good and uniform text books have
Ijeen a stimulus to active eftbrt. The pupils have been
enthusiastic over their work, consequently good results
have been attained. Teacher and scholars have been
encouraged and their labors made pleasant by the interest
the parents have shown in the school. The attendance
has been much larger than for many years.
Respectfully submitted,
GEORGE B. LORD, )c i i
CHESTER V. AVADLEIGH, }^ ,
S. C. HORNE, ^i^oaru.
SCHOOL CALENDAR FOR 181)1-92.
First Term—Commences April G—Closes June 19.
Second Term—Commences Sept. 7—Closes Dec. 11.
TiiiKD Term— Commences January 4—Closes March 1<
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